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представителей данной профессиональной группы. И именно в современном 
российском обществе, переживающим драматические перемены, потребность в 
эффективных социальных услугах и исследовании социальной политики 
становится особенно острой. 
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Сельское хозяйство занимает исключительное место в жизни любого 
общества, ибо именно здесь производится подавляющая масса продуктов 
питания, наличие которых является самым первым условием жизни человека. 
Современное сельскохозяйственное производство невозможно представить 
обособленным, изолированным, развивающимся и функционирующим вне 
национальной экономики. Агропромышленный комплекс – это совокупность 
отраслей народного хозяйства, связанных между собой экономическими 
отношениями по поводу производства, распределения, обмена и потребления 
сельскохозяйственной продукции. В него входят отрасли, обеспечивающие 
производство сельскохозяйственной продукции, ее переработку, хранение и 
реализацию, производство средств производства для АПК и его обслуживание.  
В сельском хозяйстве занятость имеет свои специфические особенности. 
Они связаны с экономическими условиями приложения труда в отрасли. В 
сельском хозяйстве труд органически связан с землей. Здесь земля выступает 
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материальным носителем трудовых отношений. На результаты труда 
оказывают существенное влияние естественные биологические процессы. В 
сельском хозяйстве существует неравномерный спрос на рабочую силу со 
стороны общественного производства в связи с сезонность производства и 
труда. Здесь различают постоянную и сезонную рабочую силу. Постоянные 
работники призваны выполнять в основном постоянный объем работы, а 
сезонная рабочая сила привлекается для выполнения сезонных работ. 
Кризисные 1990-е гг. оказали резко негативное влияние на социальное 
развитие села и уровень жизни большинства сельского населения. В результате 
институциональных образований на селе возникла принципиально новая 
социально-экономическая структура производства, характеризующаяся 
преобладанием частных (коллективных и индивидуальных) организационно-
правовых форм хозяйствования. Но разгосударствление АПК не дало 
ожидаемого эффекта. В результате структурная перестройка АПК постоянно 
сопровождается сокращением объемов сельскохозяйственного производства и 
разрушением его материально-технической базы. Недооценка государством 
роли и специфики деревни как социально-территориальной подсистемы 
общества, использование в ней стандартных методов и форм рыночной 
трансформации подвергли сельскохозяйственное производство длительному 
кризису. Наряду с обострением традиционных для сельской местности проблем 
(узость сферы приложения труда, низкий уровень доходов населения, 
отставание социальной сферы) для среднего Урала появились новые: 
– рост безработицы. Усугубляется ситуация с безработицей и притоком 
иностранной рабочей силы и развития аграрного рынка стран СНГ. В 
ближайшей перспективе российское село будет испытывать мощное давление 
со стороны других государств Содружества, мобильность населения которых 
подхлестнется продолжающимся развалом крупнотоварного аграрного сектора. 
Трудовая миграция из стран СНГ в основном носит нелегальный характер. По 
разным оценкам, в сельской местности России занято до 1 млн. работников из 
стран СНГ (примерно 7% общей численности занятых в сельской экономике). В 
настоящее время отечественные сельхозпредприятия и фермеры интенсивно 
используют сезонную рабочую силу из Украины, Молдавии, Таджикистана и 
других стран Содружества на не требующих квалификации трудоемких 
работах. Этот вопрос имеет для села принципиальное значение. Аграрное 
перенаселение, наблюдающееся в Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, 
Киргизии, Азербайджане, представляет потенциальную угрозу экономической, 
социальной и политической стабильности для них самих, и для России - 
вследствие относительной открытости ее границ; 
– рост скрытой занятости (в условиях неформально; занятости в регионе 
работают 24,3% экономически активного сельского населения); 
– превышение (начиная с 1992 г.), смертности сельского населения над 
рождаемостью; 
– усиление процесса социальной дифференциации, богатые становятся 
еще богаче, бедные - беднее; 
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– увеличение различий в уровне жизни между городским и сельским –
населением; 
– замедленные темпы формирования рыночной инфраструктуры; 
– низкий уровень информированности сельского населения о своих 
экономических и социальных правах. 
Негативное влияние на состояние занятости оказывает и рост числа 
безработных со сниженными мотивациями к труду. Граждане, оставшиеся без 
работы, утрачивают свой экономический потенциал, теряют квалификацию и 
конкурентоспособность. Основным источником существования для многих 
становится не труд, а социальное пособие, пенсия родителей, случайные 
заработки. Для такой категории населения даже ведение натурального 
хозяйства затруднительно, так как требует начального капитала. В условиях 
дефицита свободных рабочих мест предоставить работу таким людям крайне 
сложно. Достаточно большая часть населения не видит перспектив 
трудоустройства из-за низкого уровня заработков. Заработная плата в сельском 
хозяйстве остается самой низкой в экономике. Кроме того, для современного 
села характерна противоречивая ситуация: при наличии безработицы среди 
сельских жителей наблюдается нарастание реального дефицита работников – 
ключевых массовых профессий в сельском хозяйстве. Причины этого 
следующие: 
– неэффективное использование рабочей силы, находящейся в 
вынужденном простое; 
– низкие масштабы развития сельскохозяйственных производств и 
отраслей обслуживания на селе, неудовлетворительные условия труда и жизни 
людей обусловили чрезмерные размеры миграции населения в город. Особенно 
это касается молодежи, подавляющая часть которой не может удовлетворить 
свои трудовые, социальные и культурные потребности в тех условиях, которые 
предлагает современное сельскохозяйственное производство; 
– дальнейшее ослабление стимулирующей роли заработной платы, 
отсутствие прогноза реальных потребностей в рабочей силе при внедрении 
новой сельскохозяйственной техники и прогрессивных технологий, 
существенные сбои в воспроизводстве профессионально-квалификационной 
структуры занятых в сельском хозяйстве; 
– сохранение в сельском хозяйстве многочисленных ручных работ 
обусловливает высокую потребность в сезонной рабочей силе, удовлетворить 
которую за счет собственных трудовых ресурсов практически невозможно. 
Известно, что безработные, проживающие в сельской местности, как правило, 
не изъявляют желания работать временно по причине низкой оплаты, тяжелых 
условий труда и временного характера работы; 
– актуальная проблема дисбаланса спроса и предложения рабочей силы 
очень остро стоит в сельской местности. Одной из ее причин является 
подготовка кадров в учреждениях профессионального образования без учета 
реальных потребностей экономики. Кроме того, молодые специалисты не 
стремятся пополнить ряды квалифицированных кадров в сельской местности. 
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По нашим данным, закрепляемость выпускников аграрных вузов страны не 
превышает 4%. 
Само по себе сельское хозяйство существовать не может, необходима 
высококвалифицированная рабочая сила. Рынок труда на сегодняшний день 
имеет ряд проблем, связанных с безработицей, низкой мотивацией труда, 
высокой миграцией рабочей силы и т.д. Кризис 90-х гг. оказал свое негативное 
влияние на все сферы народного хозяйства нашей страны, в том числе и 
сельское хозяйство. В ходе проведенного исследования, нами были 
рассмотрены занятость и безработица в аграрном секторе и сделаны следующие 
выводы : 
1. Рынок труда можно определить как рыночный механизм, 
осуществляющий распределение и перераспределение рабочей силы по 
отраслям и сферам хозяйства, видам и формам деятельности на основе 
критерия эффективности ее использования в соответствии со структурой 
общественных потребностей. 
2. Возросло количество безработных. За 1990-2012 гг. численность 
работников сельхозорганизаций с 9,53 млн. человек уменьшилась до 1,74 млн. 
или в 5 раз. К 2012 г. этот показатель составлял лишь 19,7% численности 
сельхозработников в 1991 г. На снижение занятости воздействовали многие 
факторы: переменные, влияющие на изменения спроса на рабочую силу; 
факторы, определяющие экономическое поведение людей и формирующие 
предложение рабочей силы. 
3.Сельские территории на сегодняшний день находятся в плачевном 
состоянии, наблюдается старение населения, изменение его половозрастной 
структуры, снижение рождаемости на селе, что обусловлено рядом причин, 
таких как миграция, ликвидация сельскохозяйственных предприятий, 
нищенская оплата труда, отсутствие престижности труда в АПК и многих 
других. 
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